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EDICTOS-Y A N U N C I O S . — a l Jaifattos mnnieipáles. 'una peseta linefa. 
bi .Lfís <1en»A*, 1,50 penetae línea. V'-
i 
Gobierno civH de la 
pronncta de Leda 
SERVICIO W V 1 N S I A L DE GANADERIA 
C I R C U L A R N U M . 30 
H a b i é n d o s e presentado l a ep izoo-
tia de Glosopeda, e n e l ganado 
existente en el t é r m i n o m u n i c i p a l de 
V i l l amar t i n de D . S a n c h o , en c u m p l i -
miento de l o p r even ido en e l a r t í c u -
lo 12 del vigente Reg lamen to de E p i -
zootias de 26 de Sep t i embre de 1933 
(Gacefa de l 3 de O c t u b r e ) , se dec l a ra 
oficialmente d i c h a en fe rmedad . 
S e ñ a l á n d o s e c o m o zona sospecho-
84 todo el A y u n t a m i e n t o de V i l l a -
Martín de D . Sancho, c o m o zona i n -
fc^ta el pueblo de V i l l a m a r t i n y zona 
oe i n m u n i z a c i ó n e l c i t a d o A y u n t a -
miento. 
^ Las medidas que h a n s ido adop-
a as son las r eg lamenta r i a s y las 
e deben ponerse en p r á c t i c a , las 
dei 
tias 8 nte Reglamento de Ep izoo -
2168 ' ^ / d e J u n i o de 1946. 
E l Gobernador c i v i l . 
Comisaría Oeneral AeJbasíecigeQlos y Transportes 
JUNTA PROVINCIAL DE PRECIOS 
Precios oficiales que regirán en esta Provincia durante el mes de Julio 
próximot para los artículos intervenidos que a continuación se relacionan: 
Mayor 
a 
Detall 
A C E I T E D E O L I V A . . 
A L U B I A S (clase ú n i c a ) . 
A R R O Z . 
A R R O Z S E L E C T O . . 
A Z U C A R ( b l a n q u i l l a y p i l é ) 
A Z Ü C A R T E R C I A D A \ 3,705 
5,706 K -
3,643 
2,719 
4,00 (a la indostria] 
4,644 ' 
C H O C O L A T E 
B A C A L A O . 
C A F E ( i n c l u i d o i m p u e s t o ) 
G A R B A N Z O S • • . 
H A R I N A D E C E N S O I N F A N T I L . . 
H A R I N A C O N D I M E N T A C I O N . . . 
J A B O N C O M U N 
L E N T E J A S 
M A N T E C A F U N D I D A 
P A S T A P A R A S O P A , . . . . . 
P A T A T A T E M P R A N A 
P U R É A G R A N E L L . . ., 
T O C I N O . . . . . . . . . . . . . 
9,55 
7.052 
30,84 
2,665 
1,921 
3,715 
3,613 
2,183 
13,15 
3,573 
1,445 
2,703 
10,81 
Precio da venta al pú-
blico con redondeo 
5,40 L . 
4,00 K , 
3,00 » 
5,00 » 
4,00 » 
10,00 » 
8,00 » 
35,00 » 
3 , 0 0 » 
2,00 » 
4 , 0 0 » 
4,00 » 
2.50 » 
1 5 , 5 0 » 
4.00 » 
1,60 » 
3.00 » 
12,00 » 
P R E C I O S P A R A P I E N S O S 
A L P I S T E 
T O R T A D E C O C O Y P A L M I S T E 
P U L P A »>E R E M O L A C H A 
A L F A L F A V E R D E 
A L F A L F A H E N I F I C A D A 
P A J A D E A L F A L F A 
Precio de Tenta al 
ganadero con redondeo 
1,50 pts k , 
1,40 > » 
0,50 » » 
0.219 » » 
0.672 > » 
0,502 » » 
Precios oficiales que regirán durante el mes de Julio próximo para los 
artículos intervenidos que a continuación se relacionan y que se destiñan 
« i consamo por los economatos mineros de esta Provincia. 
Major al Economato con redon-
deo j precio de renta por el 
EcíOiomato con'redondeo incluido 
A C E I T E O L I V A 5,20 L . 
A L U B I A S (clase ú n i c a ) . . . . . 3,60 K . 
A R R O Z . . . . . . . - 2.50 * 
A Z U G A R ( b l a n q u i l l a y p i l é ) . . . . 4 , 5 0 » 
A Z U C A R T E R C I A D A . 4,00 » 
C Á F E . . . . . 34,00 » (incluidos impnestoTi) 
C H O C O L A T E . . . . 8,70 » (sin Timbre) 
G A R B A N Z O S • 2,80 » 
, . J A B O N C O M U N . . 3,5C. » 
L E N T E J A S ' 2,80 » 
L E G U M B R E S M O N D A D A S . . , . . . . 2,60 » 
M A N T E C A F U N D I D A . . . . . . . . . . . 13,75 » 
P A S T A P A R A S O P A . . . . . . . . . . . . 4,50 » 
T O C I N O 12,00 » \ 
P R E C I O S D E L P A N P A R A P O B L A C I O N C I V I L 
P r i m e r a c a t e g o r í a ( 80 g r a m o s ) , , . . . . . . . . . . . . . . . . 0,30 Pesetas 
Segunda c a t e g o r í a ( 1 2 5 , g r a m o s ) . . . . . . . . . . . . . . 0-,30 » 
Te rce ra c a t é g o r í a (150 g r a m o s ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,30 » 
Terce ra c a t e g o r í a (300 g ramos ) . . . . . . . . . w , . . 0,60 » 
T e r c e r a c a t e g o r í a (450 g ramos ) , . . . . — . . 0,90 » 
T e r c e r a c a t e g o r í a (600 g ramos) 1,20 » 
P R E C I O S D E L P A N P A R A E C O N O M A T O S M I N E R O S 
F a m i l i a r e s de m i n e r o s (pieza 200 g ramos) 0,40 Pesetas 
N i ñ o s (pieza de 300 g ramos) .'. :•. 0,60 » 
O b r e r o s (pieza de 450 g r a m o s ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,90 » 
P R E C I O S D E L A H A R I N A P A R A P A N I F I C A C I O N C O N D E S T I N O 
A L A P O B L A C I O N C I V I L 
Primera Zona 
P r i m e r a c a t e g o r í a . . . . . 389,20 ptas. Q m . 
Segunda c a t e g o r í a . . . . . . . . . . . , 226,20 » » 
Te rce ra c a t e g o r í a 198,60 » » 
Segunda Zona 
P r i m e r a c a t e g o r í a . . . . . . ' . 400,47 
S e g u n d a - c a t e g o r í a 237,47 
Terce ra c a t e g o r í a 209,87 
P R E C I O O F I C I A L D E L A H A R I N A P A R A P A N I F I C A C I O N C O N 
D E S T I N O A L O S E C O N O M A T O S M I N E R O S 
F a m i l i a r e s de m i n e r o s , . . . . . . . . . . . . 206,03 ptas. Q m . 
N i ñ o s e h i jos de m i n e r o s . . . . . . 2.07,95 •» » 
Obre ros m i n e r o s . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,211,79 » » 
O B S E R V A C I O N E S : 
L a 1.a Z o n a se encuen t ra c o n s t i t u i d a p o r L e ó n ( cap i t a l ) , As torga , 
Por i fe r rada y L a B a ñ e z a . L a segunda zona se encuen t ra c o n s t i t u i d a p o r el 
resto de los A y u n t a m i e n t o s de la p r o v i n c i a . (Í 
L o s prec ios de la h a r i n a pa ra p a n i f i c a c i ó n que se establecen t a n t o 
pa ra p o b l a c i ó n c i v i l c o m o para E c o n o m a t o s M i n e r o s , deben entenderse a l 
p i e de f á b r i c a o a l m a c é n s u m i n i s t r a d o r . s i n que p o r los indus t r i a l e s o f a b r i -
cantes puedan inc remen ta r se p o r n i n g ú n concepto . L a d e p t - e c l a c i ó n 
de envases s e r á cargada por los i ndus t r i a l e s en l a l i q u i d a c i ó n de p r e c i o 
efect ivo, s i n que a su d e v o l u c i ó n se descuente en e l r e in tegro de la ga ran-
t í a c a n t i d a d a lguna a las Delegaciones, E c o n o m a t o s o Panaderos 
que p e r c i b i r á n el í n t e g r o de l d e p ó s i t o efectuado, salvo en los casos 
e n que la d e v o l u c i ó n de los envases se ve r i f i que d e s p u é s de l plazo est i-
p u l a d o , en c u y o caso se d e s c o n t a r á el a l q u i l e r co r respond ien te . 
L o s gastos de t ranspor te hasta la D e l e g a c i ó n L o c a l y t a h o n a s e r á n abo-
nados por las Delegaciones Locales , Panaderos y E c o n o m a t o s hasta su 
res idenc ia o f i c i a l , quienes, r e m i t i e n d o a la S e c r e t a r í a de la J u n t a P r o v i n -
c i a l de Precios la l i q u i d a c i ó n j u s t i f i c a d a de l o s mismos , con a r reg lo a l a 
C i r c u l a r 100, o b t e n d r á n el a b o n a r é p o r su i m p o r t e que s e r á hecho efect ivo 
p o r e l f ab r i can te o a lmacen i s t a que s i rva el s iguiente r a c i o n a m i e n t o . 
L e ó n , 28 de J u n i o de 1946. 
2191 > E l Gobernador civil-Presidente 
Carlos Arias Navarro 
Inoía Provincial de Precios 
E n c u m p l i m i e n t o de 16 ordenado 
p o r el M i n i s t e r i o de A g r i c u l t & r a 
fecha 29 de A b r i l p r ó x i m o pasacj 
(Boletín Oficial del Estado, núine 
r o 120 de 30 de l m i s m o mes), Circtr 
l a r de la C o m i s a r í a y General de 
A b a s t e c i m i e n t o s y Transportes , los 
prec ios que c o n t i n ú a n en vigor como 
topes m á x i m o s c o n i n c l u s i ó n de ar-
b i t r i o s m u n i c i p a l e s , en la venta de 
carne a l p ú b l i c o en t an to que p0r 
esta J u n t a P r o v i n c i a l de Precios no 
se p u b l i q u e r e c t i f i c a c i ó n de los mis-
mos son los que a c o n t i n u a c i ó n se 
de ta l lan : 
V A C U N O 
Clase 1 .a, s in hueso ( todas las clases 
de carne, excepto las que se detallan 
en la segunda), 12,85 pesetas kilo. 
Clase 2.a, sin hueso (falda/pescue-
zo, pecho y rabo) , 9,65 pesetas id . 
Ríñones, 16,00 pesetas í d e m . 
Sebo, 5.00 pesetas i d e m . 
Huesos, 1,15 pesetas i d e m . 
T E R N E R A 
Clase 1.a, sin /meso (todas las clases 
de carne, excepto las que se detallaa 
en la segunda), 18,95 pesetas kilo. l 
Clase 2.a, s in hueso (falda, pescue-
zo, p e c h ó y r abo) , 11,50 pesetas ídem. 
Ríñones, 16,00 pesetas idem. 
Sebo, 5,15 pesetas i d e m . 
Huesos, l.,30 pesetas i d e m . 
L A N A R 
Chuletas, l0,\5 pesetas k i l o . 
Pierna, 10,15 pesetas i d . 
Paletilla, 9,25 pesetas'idem. 
Falda y pescuezo, 6,60 pesetas id . 
C A B R Í O 
, C /m/e ías , 12,40 pesetas k i l o . 
Pierna, 12,40 pesetas i d . 
Paletilla, 10,55 pesetas i d . 
Falda y pescuezo, 7,80 pesetas id . 
L E C H A L E S 
Chuletas y pierna. 15,00 ptas. kilo-
Paletilla, 11,30 ptas. í d e m . 
Asadura, 5,55 ptas, (unidad). 
Cabeza, 2,95 ptas. i d . 
P a í a s , 1,95 ( las cua t ro ) . 
T o d o s los indus t r ia les tab l^ l ic0 
d e b e r á n tener a la vista del P ^ j g 
u n car te l de t a m a ñ o bien ^ 
c o n los prec ios que rigen P / f ^ s 
ven ta de la ca rne a l p u b l i c ó , ^ . ^ s 
por esta J u n t a Provincial-^ pr0. 
F U Í —" Tunta 
precios fijados por esta ^ reGXen&-
vincial no podrán ser xnC 0^$ coD' 
dos por ningún concepto-^ Ja pre-
traventores a lo ordenado, 
Ci rcu l a r , s e r á n objetos d e l 
^ nr tuno expediente, s i é n d o l e s de 
l icacion lo dispuesto p o r l a C o m i ' 
^ r í a General en m a t e r i a de sancio-
n e c a s á n d o s e el t an to de. c u l p a 
correspondiente a la t i s c a l i a P ro -
vincial de Tasas. 
León , 2 de J u l i o de 1946. 
E l Gobernador civiI-Pres:dente, 
Carlos Arias Navarro 2189 
j e la p r o r ó t l a ile l e ó n 
A N U N C I O 
Se anunc ia p o r e l presente, con -
curso p ú b l i c o de destajo para eje-
cución de las obras de c o n s t r u c c i ó n 
del C; L . d é V i l l a m a ñ á n a H o s p i t a l 
de Orbigo a l de L e ó n a As to rga— 
Trozo 3 . ° — T e r m i n a c i ó n de ob ra , 
mediante d e s t a j o s sucesivos de 
500.000 pesetas, hasta su i m p o r t e de 
ejecución por A d m i n i s t r á c i ó n de 
618.293,94 pesetas, i n c r e m e n t a d o en 
el 25 por 100 que d e t e r m i n a el De-
creto tic 10 de AI a} o de 1946. 
Se a d m i t e n propos ic iones hasta 
lais trece horas del d í a 16 del c o r r i e n -
te mes. 
Las p ropos ic iones , ajustadas a l 
modqlo ad jun to , se e x t e n d e r á n en 
papel se|lado de la clase 6.a (4.50 
pesetas), debiendo presentarse en 
pliego cerrado, en cuya po r t ada se 
cons ignará que la l i c i t a c i ó n corres 
ponde a este concurso . 
•V ia vez, pero por separado y a 
la vista, d e b e r á presentarse c o n cada 
Pliego el o p o r t u n o resguardo j u s t i f i 
cativo de haber c o n s t i t u i d o la ga-
rant ía que se requiere para t o m á r 
Parte en la l i c i t a c i ó n , c a n t i d a d q u « 
na de ingresarse en la P a g a d u r í a de 
! €sU Jefatura por u n i m p o r t e de diez 
^ (10.000) pesetas en m e t á l i c o o 
^e f ec to s de la Deuda P ú b l i c a a l 
qoe les e s t á as ignado por las 
^Pos ic iones vigentes, a c o r a p a ñ a n -
el resguardo, en el ú l t i m o caso, 
Vai apoi ,za de a d q u i s i c i ó n de los 
f lo res 
A . 
cada p r o p o s i c i ó n se a c o m p a ñ a 
debidai 
Ü0 Proceda: 
^ • d e b i d a m e n t e legal izados cuan-
Documentos que ac red i t en su 
P*rso^ l idad 
Pañias ^ n ü o s e de Empresas . Gom-
c e r t i f t ^ bociedades, a d e m á s de la 
büi<ladeCi0n re la t iva a i n c o m p a t i -
que de te rmina e l R . D . d e 24 
de D i c i e m b r e de- 1928, d o c u m e n t o s 
que j u s t i f i q u e n su exis tencia legal o 
i n s c r i p c i q n en el Registro M e r c a n t i l , 
su capac idad legal para ce lebra r el 
con t r a to y los que a u t o r i c e n al firr 
man te de l a p r o p o s i c i ó n para ac tuar 
en n o m b r e de a q u é l l a , deb i endo es-
ta r l eg i t imadas las firmas de las cer-
t i f i cac iones cor respondientes . 
Sr c o n c u r r e a lguna e n t i d a d ex t r an -
jera , debe a c o m p a ñ a r c e r t i f i c a c i ó n 
de l e g a l i d a d de la d o c u m e n t a c i ó n 
que presente referente a su persona-
l i d a d , expedida b i e n p o r el C ó n s u l 
de E s p a ñ a en l a N a c i ó n de o r igen , 
o b i e n por el C ó n s u l de esa N a c i ó n 
en E s p a ñ a . 
3. ° J u s t i f i c a c i ó n de ha l la rse al 
co r r i en t e en el pago de todas las 
cuotas por a tenciones sociales ex ig i -
das en las d i spos ic iones vigentes, 
a s í c o m o de l a c o n t r i b u c i ó n i n d u s : 
t r i a l y de u t i l i dades . 
4. ° Cuantos o t ros d o c u m e n t o s se 
r e q u i e r a n p o r e l Pl iego de C o n d i -
ciones pa r t i cu la res y e c o n ó m i c a s . 
L a ape r tu ra de pliegos se ve r i f i -
c a r á el d í a hábil s iguiente al final 
de p r e s e n t a c i ó n de propos ic iones , en 
esta Jefatura , ante N o t a r i o y a las 
doce horas . 
L e ó n , 1 de J u l i o de 1946.—El I n -
geniero Jefe, P . A , , ( i l eg ib l e ) . 
Modelo de proposición 
D . . . . . . . vec ino de . . . . . . , p r o v i n -
c ia de , c o n res idencia en . . . . . . 
ca l l e . . . . . . n ú m . . . . . , en terado del 
a n u n c i o p u b l i c á d o en el B O L E T Í N 
O F I C I A L de la p r o v i n c i a de L e ó n de l 
d í a . . . de . d e . . . . . y de las 
c o n d i c i o n e s y requis i tos que se ex i -
gen para la a d j u d i c a c i ó n en concu r -
so p ú b l i c o de' destajo de las obras 
de c o n s t r u c c i ó n del C. L . de V i l l a -
m a ñ á n a H o s p i t a l de O r b i g o a l de 
L e ó n a Astorga — T r o z o 3.° — Ter -
m i n a c i ó n de o b r a , s e c o m p r o -
mete a t o m a r a su cargo la ejecu-
c i ó n de las mismaE, con estr ic ta su-
j e c i ó n a los expresados requ is i tos y 
cond ic iones , c o n la baja d e l , (en 
l e t r a ) por mil sobre ios Prec ios de 
A d m i n i s t r a c i ó n d e l P royec to que 
s i rve de base a este concu r so . 
A s i m i s m o se c o m p r o m e t e a que 
las r emune rac iones m í n i m a s que 
h a n de p e r c i b i r los obre ros de cada 
o f i c io y c a t e g o r í a empleados en las 
obras , p o r j o r n a d a legal de t r aba jo y 
por ho ras e x t r a o r d i n a r i a s , no sean 
in fe r io res a los t ipos fijados por los 
o rgan i smos competentes . 
(Fecha y firma del p roponente . ) 
2184 N ú m . 335—168.00 ptas. 
DISTRITO MINERO D E L E O N 
D o n Celso R o d r í g u e z A r a n g o , Inge -
n i e ro Jefe de l D i s t r i t o M i n e r o de 
L e ó n . 
Hago saber: Que D , N i c a s i o Fe r -
n á n d e z R o d r í g u e z , v e c i n o de H u e l -
de. A y u n t a m i e n t o de S a l a m ó n , c o n 
fecha 7 de M a y o de 1946, h a s o l i c i -
tado el pe rmi so de i n v e s t i g a c i ó n 
de 28 per tenencias de m i n e r a l de 
a r s é n i c o , d e n o m i n a d o « A m p l i a -
c i ó n a la R e i n a » , n ú m . I 198, s i to en 
el paraje d e n o m i n a d o « E l Calero de 
A b a j o » en la boyer i a , t é r m i n o de 
Hue lde , A y u n t a m i e n t o de S a l a m ó n 
( L e ó n ) . . • • 
E l t e r reno de d i c h o pe rmi so se 
d e t e r m i n a en l a f o r m a s iguiente : 
Se t o m a r á p o r p u n t o de p a r t i d a el 
cen t ro de l a r r a n q u e de l c a m i n o de 
« L a C h o z a » , s i to en d i c h o paraje, y 
desde él se m e d i r á n sucesivamente: 
300 m . a l S u r y se c o l o c a r á la 1.a es-
taca; 300 m v a l Oeste y se c o l o c á r á 
la 2.a estaca; 400 a l Nor te , y se c o l o -
c a r á la 3.a estaca; 1.000 ra, a l Este y 
se c o l o c a r á la 4.a estaca; 400 m , a l 
Sur y se c o l o c a r á la. 5.a estaca; 300 
ra. a l Oeste y se c o l o c a r á la 6.a es-
taca; 300 m . a l N o r t e y se c o l o c a r á 
la 7.a estaca; 400 m . a l Oeste pa ra 
cer ra r el p e r i m e t r o con el p u n t o de 
pa r t i da , ' s i endo és te el m i s m o que 
sirve para e l pe rmi so de inves t iga -
c i ó n I 106, d e n o m i n a d o « L a R e i n a » . 
Presentados 'os d o c u m e n t o s s e ñ a -
lados en el a r t í c u l o 12 de la L e y de 
Minas , y a d m i t i d o d e f i n i t i v a m e n t e 
d i c h o pe rmiso de i n v e s t i g a c i ó n , e n 
c u m p l i m i e n t o de lo dispuesto en e l 
a r t í c u l o 12 de la L e y de M i n a s , se 
a n u n c i a para que en e l plazo de 
t r e in t a d í a s na tura les p u e d a n pre--
sentar los que se cons ide ren p e r j u • 
d i c á d o s sus opos ic iones en i n s t a n c i a 
d i r i g i d a a l Jefe del D i s t r i t o M i n e r o . 
L e ó n , a 19 de J u n i o de 1 9 4 e . - E l 
I ngen i e ro Jefe. Celso R. A r a n g o . 
2106 
Aflminislratiün momcípal 
Ayuntamiento de 
Gradefes 
P o r D . V i r g i l i o G a r c í a F e r n á n d e z , 
vec ino de S a n t i b á ñ e z . se ha presen-, 
t ^do una s o l i c i t u d in te resando se l e 
conceda u n sobrante de l a v ía p ú -
b l i c a si to en el casco de l c i t a d o p u e -
b l o y s i t i o de las Cor t inas , de u n o s 
d i e c i o c h o met ros cuadrados y que A y u n t a m i e n t o en el palazo de dos se ha hecho l l a m a r s iempre 
l i n d a : Este, Sur y Oeste, c o n casa del [ d í a s , pues de no efectuar el pago en n o m b r e y los dos ape l l idos , 
so l i c i t an te , y Nor te , cal le ja de los d i c h o p lazo en e l d o m i c i l i o de re 
Gi t anos . 
L o que se hace p ú b l i c o a fin de 
que en el p lazo de q u i n c e d í a s p u e ' 
d a n presentar sus rec lamac iones en 
l a S e c r e t a r í a m u n i c i p a l quienes se 
cons ide ren per jud icados , en el caso 
de acceder a l o so l i c i t ado . 
Gradefes, 29 de J u n i o de 1946.—El 
A l c a l d e , ( i l eg ib l e ) . 
2122 N ú m . 326 . -27 ,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Palacios de la Valduerna 
H a l l á n d o s e en descubier to para 
c o n este A y u n t a m i e n t o los s e ñ o r e s 
que luego se r e l ac ionan , cuyos do-
m i c i l i o s son desconocidos , p o r tasa 
de f o r m a c i ó n de a m i l l a r a m i e n t o de 
r iqueza r ú s t i c a ; po r el presente se les 
r equ ie re para que du ran t e el p lazo 
de dos d í a s se personeh en la o f i c i n a 
r e caudado ra de este A y u n t a m i e n t o , 
s i ta en Santa M a r í a de la Is la , e n el 
d o m i c i l i o de D . S e r a f í n T u r i e n z o 
T u r i e n z o , para que hagan efectivas 
sus cuotas en descubier to , j u n t o c o n 
los recargos, gastos y costas d e l p r o -
c e d i m i e n t o causados hasta el pre-
sente m o m e n t o , c o n el a p e r c i b i m i e n -
t o que de n o efectuar el pago en 
d i c h o plazo, p o r el Recaudador m u -
n i c i p a l de este A y u n t a m i e n t o se p r o -
c e d e r á c o n t r a los bienes de los i n t e -
resados sitos en este M u n i c i p i o , s i ñ 
m á s c i t a r les n i o í r l e s . 
L o s s e ñ o r e s expresados son: 
Herederos de Gab ino M a r t í n e z 
Sant iago M a r t í n e z 
M e l c h o r M a r t í n e z , p o r su m u j e r 
A l e j a n d r o A l o n s o Marcos 
J o s é M a r t í n e z F e r n á n d e z 
R a m o n a P é r e z M a r t í n e z 
Sant iago A l o n s o G a r c í a 
A n t o n i o M o r o V i g a l 
J t i l i o M o r o V i g a l 
J u a n M o r o V i g a l 
J e s ú s M o r o V i g a l . 
E r n e s t i n a M o r o V i g a l 
C o n s t a n t i n o P é r e z F e r n á n d e z 
A l a vez, se requiere p o r m e d i o 
d e l p r é s e n t e , tanto a los vec inos 
d e l t é r m i n o m u n i c i p a l , c o m o a los 
c o n t r i b u y e n t e s en genera l que no 
s iendo vec inos de este t é r m i n o ten-
gan en él bienes i n m u e b l e s , la o b l i -
g a c i ó n en que se h a l l a n de hacer 
efect ivos los descubier tos que hasta 
e l m o m e n t o presente tengan para 
c o n la h a c i e n d a m u n i c i p a l de este 
c a u d a c i ó n antes re fe r ido , se les ex i -
g i r á n sus descubier tos p o r todos 
conceptos , t an to cor r ien tes c o m o 
atrasados, po r l a v í a de a p r e m i o , a 
cuyo efecto, c o n . esta fecha se e m -
pieza a efectuar po r l a R e c a u d a c i ó n 
i o s r e q u e r i m i e n t o s i n d i v i d u a l e s , c o n 
a r r eg lo a la l e g i s l a c i ó n vigente; b i e n 
e n t e n d i d o que de no c u m p l i r l o o r -
denado , se p r o c e d e r á a l i n m e d i a t o 
e m b a r g o de los morosos , para .hacer 
efectivos sus descubier tos , pon las 
dietas, recargos y costas de l proce-
d i m i e n t o que se h u b i e r e n causado. 
Palac ios de la V a l d u e r n a , a 17 d é 
J u n i o de 1946.—El A l c a l d e , Gaspar 
Castro. 2105 
Adililstratltn de lnitltii 
Juzgado de Primera Instancia nú 
mero seis de Valeneia 
G i l L ó p e z O r d á s , Mag i s t r ado , D o n 
Juez de P r i m e r a I n s t a n c i a del n ú -
mero seis de los de esta c a p i t a l . 
Por el presente edic to , hago saber: 
Que en este Juzgado de m i cargo, y 
S e c r e t a r í a de l re f rendante , se t r a m i -
ta , c o n el n ú m e r o 187 de l co r r i en t e 
a ñ o , expediente, ac to de j u r i s d i c c i ó n 
v o l u n t a r i a sobre m o d i f i c á c i ó n de 
ape l l idos , p r o m o v i d o s poí" el P r o c u -
r a d o r D . A l b e r t o M a r t í n e z l i a r l o , en 
n o m b r e de D . A n t o n i o R o d r í g u e z 
Calvo , de sesenta y seis a ñ o s de edad, 
casado, N o t á r i o de l I l u s t r e Colegio 
de V a l e n c i a , vec ino de la m i s m a , 
n a t u r a l de A d a l i a , en s o l i c i t u d de 
que se le a u t o r i c e pa ra que una sus 
dos ape l l i dos R o d r í g u e z y Calvo , en 
u n o s ó l o , o sea R o d r í g u e z - C a l v o , y 
a ñ a d i r u n segundo a p e l l i d o C á n t a -
la p iedra , y o r d e n a r en su d í a la co-
r respnd ien te a n o t a c i ó n en el acta 
de n a c i m i e n t o en el Registro C i v i l , 
a s í c o i n o en la de sus h i j o s M a r í a 
de l C a r m e n , M a r í a de ló§ Dolores y 
E m i l i o R o d r í g u e z S u á r e z , y sus n i e -
tos F r a n c i s c o de Pau la , J u l i o A n t o -
n i o y A n t o n i o de Padua H e r n á n d e z 
R o d r í g u e z , pa ra que el p r i m e r ape-
l l i d o de los h i j o s y el segundo de los 
nietos seforme R o d r í g u e z - C a l v o , for -
m a n d o uno solo . F u n d a m e n t a d i c h a 
p e t i c i ó n en l o s iguiente: Que p o r u n a 
c o s t u m b r e seguida desde n i ñ o y re-
p r o d u c i d a p o r todos los vec inos de 
su l o c a l i d a d y c o m p a ñ e r o s y amigos , 
o sea 
A n t o n i o R o d r í g u e z Ca lvo , siendo 
destacar que desde que en 13 
Agosto de 1905, o b t u v o la p i ^ 
de N o t a r i o , s i empre e j e r c i ó COQ ^ 
chos ape l l i dos s i empre j un to s , y 
de hace m á s de t r e i n t a a ñ o s se le 
h a n d i r i g i d o cartas y sobres con tal 
u n i ó n ; que en l a p r á c t i c a notarial 
entre los c l ientes , c o m p a ñ e r o s y 
m u n d o ded icado a4a v i d a j u r í d i c a 
es c o n o c i d o s i empre p o r Rodr íguez 
Calvo; que en los anunc ios de las 
subastas notar ia les , los redactores de 
los Boletines Oficiales en donde apa. 
rece la convoca to r i a , s iempre unen 
ambos ape l l idos ; que e ñ las revistas 
donde se c i ta a l m i s m o , igualmente 
acontece; que a su s e ñ o r a se la dirU 
gen cartas en la f o r m a siguiente: 
S e ñ o r a de R o d r í g u e z Ca lvo , o señora 
de R. Ca lvo , s iendo t a n corriente y 
usual t a l f o r m a de d e n o m i n a c i ó n ^ 
que i n c l u s o a sus h i j o s y deseen-
dientes, son l l a m a d o s y dir igidas in-
cluso cartas, te legramas y misivas^ 
c o l o c á n d o l e s las s e ñ a s de: Rodrí-
guez-Calvo y S u á r e z . . . , etc.; que tie-
ne tres h i j o s l l amados Mar ía 4e\ 
C a r m e n , M a r í a de los Dolores y Emi-
l i o R o d r í g u e z S u á r e z . los cuales soa, 
las dos p r i m e r a s casadas y el segun-
do soltero, de p r o f e s i ó n m i l i t a r . Ca-
p i t á n de A v i a c i ó n , s iendo conocidos 
en todas par tes m u c h a s veces como 
R o d r í g u e z - C a l v o S u á r e z , todo ello 
p o r ser c o n o c i d o s c o m o hijos del 
N o t a r i o Sr. R o d r í g u e z Calvo, pres-
t á n d o s e t o d o e l lo a una serie de con-
fusiones ; que igua lmen te su hija 
D,a M a r í a de los Dolores Rodríguez 
S u á r e z , casada c o n D . J u l i o Hernán-
dez Or tega , t iene de esta u n i ó n ma-
t r i m o n i a l tres h i j o s menores de edad, 
l l a m a d o s F ranc i sco de Paula, Julio 
Antonio v A n t o n i o de Padua Her-
n á n d e z Rodr iguez , que ig,uaJme¡J0! 
son conoc idos c o m o H e r n á n d e z no-
d r í g u e z - C a l v o . i0 
Y pa ra d a r c u m p l i m i e n t o a 
p r e v e n i d o en el a r t i c u l o Z1^6 , s 
g l a m e n t o pa ra l a e j e c u c i ó n oe • 
leyes de l M a t r i m o n i o y ^ f ? ¿ o t 
\ i l , de fecha 13 de D i c i e m b r e de 1 0 ^ 
tengo aco rdado p u b l i c a r P0JJ aiu. 
de este ed ic to la i n i c i a c i ó n ae^ 
d i d o expediente , a f i n de % t/este 
d a n presentar su o p o s i c i ó n ai dert.. 
Juzgado cuantos se crean ^ eñala 
c h o a e l l o , para lo cua l se les 8 
e l pe r en to r io plazo de tres e, 
c o n t a r desde la p u b l i c a c i ó n " 
s e n t é . . ta l \eJ^0 
D a d o en V a l e n c i a , a siet- u 
de m i l novecientos cnarenw j ja-
G i l L ó p e z Ó r d á s - ^ E l Secretar 
d i c i a l , L i b e r a t o ^ ^ ^ g QO ptaS' 
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I m p . de la D i p u t a c i ó n pr0 
vinci 
